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2013年4月28日國立清華大學歡慶創校102
週年暨在臺建校57週年，圖書館與當代中國研
究中心、共同教育委員會在學資中心一樓「清沙
龍」，聯合舉辦校慶演講活動，邀請北京清華大
學政治系張小勁主任主講：「清華校史上的政治
學人」，並由葉銘泉副校長擔任主持人，共教會
謝小芩主委及當代中國研究中心徐斯儉主任擔任
與談人。
張小勁主任(右三)及與會貴賓合照。右起徐斯儉主
任、葉銘泉副校長、張小勁主任、陳力俊校長、謝小
芩主委、莊慧玲館長、果尚志研發長。
長期關心校史發展的陳力俊校長特別到場為
演講活動致詞，在致詞中提到：中國近代史上的
幾位名人，如慈禧太后、袁世凱、張之洞等人都
與清華創校的庚子賠款息息相關。而清華師生百
年來也在政治、教育、軍事、外交等各個領域引
領風騷，推動歷史發展。張主任今天的演講將讓
我們了解更多清華政治學人的事蹟與作為，認識
並承繼「清華人」的精神。
張小勁主任在演講中，首先介紹正史、野
史、民國史三種研究清華校史的模式、研究特
色及意義。接著他提及早期清華大學政治系存在
時間雖然不長，政治系師生在清華校務及課務改
革、政治學術理論的建構等方面均有重要貢獻，
並且有諸多政治系師生在政府機構擔任要職，參
與重大政治及外交實務，在中國歷史上產生重要
且深遠的影響力。
清華學人之所以對政治議題有高度參與的
熱情，除時代因素外，清華開設眾多政治學課
程，演講辯論的訓練，以及校園中成立政治學研
究會等研究社團都是重要因素。這些有深厚政治
學基礎的清華學人，在後來的學術、政治、外交
領域中均扮演了重要的角色。如擔任外交官的唐
悅良，還有來台後任台灣省主席的吳國楨、秘書
長浦薛鳳等等。最後，張主任以1967年一封錢端
升致浦薛鳳的信，娓娓道盡兩岸在政治上雖然分
峙，卻切不斷清華學子間彼此相知相惜的同窗情
誼。
聽眾聚精會神聆聽張小勁主任講述清華校史研究的三
種形態。
校慶專題演講：清華校史上的政治學人
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謝小芩主委在與談時提到，由於張小勁主
任提議，2012年她向學校提出「我國在聯合國與
南亞外交中的清華學人」研究案，完成了約50位
外交學人的小傳。在研究過程中發現，清華學人
無論是在新約／換約運動爭取中國國際地位的平
等，或是抗戰期間赴美爭取經濟援助，都付出相
當大的努力與貢獻。抗戰結束後，在諸多外交場
合，如聯合國中國代表團、控蘇案的提出，以及
在東京審判中擔任審判日本戰犯的法官，也都可
以看到清華學人的身影。
謝小芩主委介紹清華學人近代外交史上的重大貢獻。
徐斯儉主任則在聽完演講後分享了他的兩個
「認同」：一是作為政治學人的認同，由於政治
學與政治學人對時代相當敏感，對於近代複雜局
勢有更深刻、痛苦的體認；一是對清華的認同。
作為清華的教師，他認為清華校園是醞釀新時代
思想的搖籃，從他課堂上學生針鋒相對的辯論中
即可看出。
徐斯儉主任向聽眾分享他作為政治學人與清華人的認
同。
最後，來賓詢問目前清華政治系、以及整個
中國大陸政治學界對於現實政治討論的情況。張
主任回應道：清華政治系2009年才復系，承繼老
清華的風格，崇尚實作研究，少談口號，紮實地
研究中國時下的狀況，部分時候會就社會發展及
管理方面的一些問題提供建言給當局。
張小勁主任回應聽眾提問。
演講活動雖然在週日舉行，但仍有不少清華
師生共同到場參與。張小勁主任準備了豐富的校
史資料及圖片，條理清晰的敘述，吸引了不少中
途加入的聽眾駐足聆聽。
演講會後聽眾多不捨散去，聚集討論。
